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Abstract:
Until the 1970s, Japan boasted the highest number of gold medals won in the Asian Games. 
Since the 1980s, however, China and South Korea have made remarkable advances, and Japan has 
been in third place since then. The purpose of this research is to examine how Japan viewed the 
Asian Games held in Guangzhou, China in 2010 against this backdrop. The research examined the 
impact of international political issues on the Games, analyzed the background to the competition 
results, and considered the Japanese examination and assessment of China and the Guangzhou 
Games.
The main materials used for the research were articles in the Mainichi Shimbun newspaper 
and a report on the Games prepared by the Japanese Olympic Committee (JOC), the sponsoring 
organization of the Japanese delegation. A comparative analysis of JOC event reports on 
international comprehensive games held in China after the 2008 Beijing Olympics was also 
performed, and the positioning of the Asian Games within Japan was examined.
These investigations led to the following conclusions: (1) Japan and China took extra care to 
ensure that political issues between the two countries did not have an impact on the games; (2) 
Japan’s poor performance in the games can be attributed to infrequent use of foreign coaches and 
a lack of prioritization of the Asian Games by Olympic sport federations; and (3) opinions and 
reports that reject the overriding emphasis on winning and medals and focus the diverse values of 
participating in sports and faire play are conspicuous.
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注 1 ） 国同士の争いの様相が濃い国際スポーツ界で、外国人コーチが増え始めたのは、旧東側諸国が崩壊後の 1990 年
代前半からである。社会主義国家では、国威発揚につながるスポーツ選手やコーチに国家による手厚い支援が
あったが、体制崩壊とともに彼らは生活の糧や活躍の場を求めて西側諸国へ移った。そうしてプロとして雇わ
れた指導者が欧米各国を渡り歩くようになり、アジア諸国にも到達した（毎日新聞 , 2010 年 12 月 2 日）。
注2 ）東アジア競技大会は、東アジア地域のスポーツ交流を盛んにし、競技力の向上とオリンピック・ムーブメントの
推進を目的に、1991 年に JOC が提唱し、東アジア競技連合（EAGA）設立と開催が実現した国際総合競技大会
である（日本オリンピック委員会 , 2010：p.57）。第 1 回大会は 1993 年に中華人民共和国・上海市、第 2 回大会
は 1997 年に大韓民国・釜山市、第 3 回大会は 2001 年に日本・大阪市で開催された。第 4 回大会は 2005 年に中
国特別行政区・マカオ、2009 年第 5 回大会は香港、2013 年第 6 回大会は天津で開催されることになっており、
3 大会連続して中国で行われる（日本オリンピック委員会 , 2010：p.63）。
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